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Kabupaten kebumen merupakan daerah endemis penyakit malaria dan salah satunya di Desa 
Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno tahun 2003 bulan -bulan tertentu terjadi peningkatan 
kasus malaria yaitu di bulan Mei sebanyak 22 kasus (32,8%),agustus sebanyak 11 kasus 
(16,2%) dan bulan oktober sebanyak 12 kasus (17,9%).Pada tahun 2004 antara januari 
sampai bulan Mei juga mengalami peningkatan kasus malaria yang, signifikan sebanyak 21 
kasus dengan kasus terbanyak terjadi pada bulan maret sebanyak 7 kasus (33,3%) dan bulan 
Mei sebanyak 9 kasus (42,8%). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utnuk mengetahui 
kepadatan larva nyamuk Anopheles dan besarnya kasus malaria di Desa Tirtomoyo Kebumen 
pada tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
survai untuk dapat memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel 
atau populasi sebagimana adanya tanpa melakukan analisis. Sampel dalam penelitian ini 
adalah di Desa Tirtommoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Tempat 
perindukan larva nyamuk yang terbanyak yaitu di Dukuh Lobang Gondang yaitu berada di 
belik/mata air dan kolam ikan dengan kepadatan larva antara 0,8 - 2. Hal ini indentik dengan 
jumlah kasus malaria yang terbanyak berada di Lobang Gondang dengan jumlah 10 kasus 
malaria dari 21 kasus yang ada dibulan januari sampai dengan Mei 2004.  
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MAPPING DESINTY MOSQUITO ANPHELES LARVA AND MALARIA CASE AT 
TIRTOMOYO VILAGE,KEBUMEN REGENCY. 
 
Abstract 
Kebumen regency represent the are of endemics on malaria ailment and one of them is in 
Tirtomoyo Village,Poncowarno Sub district in the year 2003 certain months happened the 
make-up of malaria case that is may month as much 22 case (32,8%), August as much 11 
case (16,2%) and October month as much 12 case (17,9%). In the year 2004 January month 
up to May month also experience of the make-up of malaria case which significant as much 
21 case with the case a lot of became the March month as much 7 case (33,3%) and May 
month as much 9 case (42,8).This research is conducted as a mean to know the density 
mosquito Anopheles larva and level of malaria case at Tirtomoyo Village the Regency of 
Kebumen in the yaer 2004. This research is descriptive research by using method survey to 
know give the picture to accurate an object through sample data or population as it is 
without conducting analysis. Sample in this research at Tirtomoyo Village the Sub district of 
Poncowarno of Regency Kebumen. Place of community of mosquito larva which is a lot of 
that is in hamlet of Lobang Gondong Reside in belik (java)/wellspring and fishpond with the 
larva density between 0,8 2. This matter is indentical with the amount of malaria case which 
is a lot of residing in Lobang Gondang with the amount 10 malaria case from 21 case that 
exist in January month up to May 2004.  
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